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LA COMMISSTON S'EST REUNIE
VICE.PRFSIDENT NATALI ET A
a' j'
MERCREDI I'IATIN SOUS LA PRESIDENCE
TRAITE LES DOSSIERS SUIVANTS 3
DU
I. DISTORSION DE CONCURRENCE DANS L'HORTICULTURE SOUS SERRE . TARIF
SPECIAL POUR LE GAZ NATUREL AUX PAYS-BAS.








































































































AU PRFHTFR CHOC PETROLIER (I9?3-7A>I EN PRENANT UNE DECISION
NEGATIVE A L'EGARD DU TARIF DE GAZ EN FAVEUR DE L'HORTICULTURE
NEFRLANDA I SE.
LA COMI'lTSSION DE'MANDE ESSENTIELLEMENT AU GOUVERNEPiENT NEERLANDAIS
OI'E L'AIDE OtIE REPRESENTE CE TARIF PREFERENTIEL DOIT ETRE SUPPRIMEE
PAR tIN AlIGNEMENT DU TARIF HORTICOLE SUR LE TARIF INDUSTRTEL D'ICI
LF PRFMIER OCTOBRF 1982. D'ICI LE IER JANVIER 1982, LE GOUVERNEMENT
NtrFRLANDAIS DEVRA COMMIINIOL'ER A LA COMMISSION LES DECISIONS OU'IL
A L'INTENTION DE P/RENDRE AFIN DE I'IETTRE A EXECUTION LA DECISION
Dtr LA COMMTSSION (VOIR AUSSI FICHE GPP(VI'2 REVISEE DU 29.1O.81
A CE SI.'JET ).
2. POLITIOUF REGIONALE . IRLANDE DU NORD
LA COMMISSION A ADOPTE ET TRANSMIS AU CONSEIL LINE PROPOSITION DE
REGLEMENT CONSTITTIANT UNE ACTTON SPECIFIOUE EN FAVEUR DE L'HABITAT
EN IRLANDE DI.I NORD DANS LE CADRE D'UNE OPERATION INTEGRFE A BELFAST.
POL,R 1982t DFS CREDITS D'UN MONTAN,T DE 28 MIO ECUS SONT PREVUS









































































































DE 3 C.C.E. BRLIXELLES - GPP46
A : Bl IRFAU C.E. - hJASH I NGTON
REF: l3:31 l8-l l-81 OOAOITB9O
TELEX NO 3I 4559-GPP
IMP. DIF. G.P.P.
boao 1a309
NOTE BIO COM <81'A52 SUITE I AUX BUREAUX NATIONAUX
C.C. ALIX MEMBRES DT' GROUPE DU PCRTE-PAROLE.
REIJNION DE LA COMI',IISSION A STRAStsOURG - MERCREDI I8.I I.I98I (P. CERF)
iI. PRIX DE BASE ACIER.
r, ll
LA CoMT.TISSION A DECIDE D'UN AJUSTEMENT DES tRt,*
L'INTERIEIJR D'UNE FOURCHETTE DE 7 A g.O/O AV;;
19a2.
4. INFRACTIONS.
DE BASE ACIER A
EFFET AU IER JANVIER
DIS
LF DOSSIER t'MALADIE DE NEWCASTLE" ROYAUME-UNI A ETE REPORTE A
HUITAINE, POUR LE MEME DOSSIER CONCERNANT L'IRLANDE UN DELAI
StfPPLFtvtENTAIRE EST ACC0RDE POUR REPOn*DRE A L'AVIS MOTIVE DE LA
COMMISSION, ETANT ENTENDLI OUE CE DELAI NE POURRAIT ETRE PLUS LONG
OUE CELLIT ACCORDE AU ROYAUI'1E.tJNT.
FIN D IS.
FIN
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